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Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Turbinada o piriforme. Cuello generalmente suave. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Largo o muy largo. Fino, fuerte, leñoso, engrosado en ambos extremos. Con iniciación de yemas. Verde, 
parcialmente cobrizo. Recto o curvado en su extremo. Implantado derecho y superficial. 
 
Cavidad del ojo: No tiene o es muy suave y superficial. Borde ondulado. Ojo: Tamaño variable, 
prominente, abierto o semi-cerrado. Sépalos largos, amarillentos o rojizos, carnosos y cóncavos en la 
base, erectos en su totalidad o con las puntas rizadas. Base de los sépalos en general unida o formando 
pequeñas protuberancias y plisados entre los sépalos. 
 
Piel: Lisa, fina, mate. Color: Amarillo pálido pajizo sin chapa o con ligera chapa suavemente estriada de 
rojo claro. Punteado abundante, menudo, casi imperceptible, excepto sobre la chapa donde destaca por 
su color amarillo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo poco profundo con conducto corto, a veces bastante ancho. Pistilos muy 
largos. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, pedregoso. Eje abierto de anchura variable. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, aplastadas en la cara interna. Casi negras, aunque con frecuencia son 
blanquecinas casi completamente decoloradas. 
 
Carne: Blanco crema. Firme, algo granulosa, jugosa. Sabor: Amoscatelado, soso. 
 
Maduración: Primera decena de junio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
 
 
 
 
 
